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I 25,000keskemalanganulang-alik
ke tempatkerjasepanjangtahunlaJu
KUALA LUMPUR19 Dis. - Sebanyak dengan40 peratusberlakuketikabe-
25,000keskemalanganjalanrayapergi rulang-aliketempatkerja.Selangormen-
danbalikdaritempatkerjadieatatkan,"eatatkankadarkemalanganpalingtinggiitu
setakat31Oktober2012,me- 23.3peratus.
ningkatberbanding24,809 "Pelbagainisiatifuntuk
kesdieatatkansepanjangta- menyuntikesedarandalam
hunlalu. kalanganpekerja tentang
TimbalanMenteriSumber perkaraitudiadakan,terma-
Manusia,DatukMaznahMa- suklahmenganjurkankursus
zlanberkata,Cl.ar~adajumlah pemanduanberhemahke-
tersebut,410kesmembabit- padapekerja,kempenper-
kankematiandan4,943kes jalananselamatsertaseminar
pulamenyebabkankecedera- peneegahankemalangan,"
anhUangupayakekal. katanyadalamsidangDewan
Sambilmengakuisituasi Negarahariini.
itumembimbangkan,Maznah Beliauberkatadernikian
memberitahupihakkemente-MAZNAH M4ZLAN ketikamenjawabpertanyaan
rianmenerusiPertubuhanKe- Senator Muhamad Yusof Hu"
selamatanSosial(Perkeso)denganJa- sinyangingintahujumlahkeskemalangan
batanKeselamatandan KesihatanPe- jalanrayapergidanbalikketempatkerja.
kerjaan,JabatanKeselamatanJalanRaya MenurutMaznah,berdasarkankajian
dansebagainyatelahbekerjasamauntuk PerkesodengankerjasamaUniversiti
mengatasimasalahitu. TeknologiMara(UiTM),UniversitiPutra
"Jurnlahkemalangandi tempatkerja Malaysia(UPM)danUniversitiMalaya
telahberjayadikurangkantetapijumlah (UM)mendapatiwaktupergike kerja
keseluruhankeskemalanganmenimpa merupakanmasapalingtinggiberlaku-
pekerjahariini melibatkan59,000kes nyakemalanganiaitu68.8peratus.
